




















  李氏怎么办？好办，等着。  






























  李氏看不下去了，自己倾心的董生如此小男人，她可能有两个选择。  
  一，首先本该由董生道出的辩词改由李氏痛斥彭魂（“彭员外，你这恶
鬼！我问你，你撒手西去，留下我为你守活寡，一旦有差池，更以刀剑相加，
你仁乎？”），彭魂哑口无言之后，李氏再次臭骂董生不是男人。董生这次真
被李氏骂醒了，惊醒了。终于再次拿出了男子汉的勇气，保护了他们俩的爱
情。可以说，董生的两次勇敢都是李氏给骂出来的。  
  二，再次遭臭骂的董生或许在彭魂面前根本无心思重拾勇气，李氏被逼上
绝路，拿刀自刎。悲剧产生了。  
  不管是喜剧结尾还是悲剧结尾，情节过程的设想却可以是很多种的，关键
在于安排的问题，现代戏曲对于情节的重视，让我们观众对于戏曲有了更多咀
嚼回味的地方。戏曲的现代化之后，情节的重要性已经压倒了唱腔、身段的表
演。观众的审美习惯越来越要求戏曲情节的整一性。令我疑惑的是为何现代戏
曲还脱离不了通过忠孝节义、反封建伦理道德之类的表现来发现和解放人。或
许，戏曲就是戏曲，不管戴上古典还是现代的帽子总还是不适合表现现代人的
苦闷与困惑，更无法表现人的终极命运之类的东西，不过戏曲是大众的，追问
和命运有关的问题的责任，它不担负。 
 
